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3. Quality of Discourse 
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4. Parliamentary Debates 
5. Methods 
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𝐶𝐶 = 𝑍𝑠𝑖𝑥𝑙 + 𝑍𝑐𝑎𝑢𝑠 + 𝑍𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟 + 𝑍𝑡𝑒𝑛𝑡 + 𝑍𝑖𝑛𝑐𝑙 + 𝑍𝑖𝑛𝑠𝑖𝑔 + 𝑍𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏 − 𝑍𝑐𝑒𝑟𝑡 − 𝑍𝑛𝑒𝑔 − 𝑍𝑒𝑥𝑐𝑙
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6. Empirical Results 
 Graph 1. Histogram of DQ 
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 Graph 2. Boxplot of  DQ by Age 
Graph 3. Boxplot of DQ by Gender 
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Graph 4. Boxplot of DQ by type of mandate 
Graph 5. Map of Germany by DQ 
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Graph 6. Parliamentarian statements classified by parties 
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Graph 7. History of DQ of Conservatives 
 
Graph 8. History of DQ of Social Democrats 
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Graph 9. History of DQ of Greens 
 
Graph 10. History of DQ of Socialists 
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Graph 11. History of discourse quality and AfD poll results 
7. Conclusion 
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